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F azıl Hüsnü 
Dağlarca, 
hem PEN ın  
hem TY S’nin 
hem de 
Milliyet Sanat 
Dergisinin 
düzenlediği 
Dünya Şiir 
Günü
etkinliklerinin 
onur konuğu
| Kültür Servisi
■
İ ki şair, Günseli İnal ve Tarık Güner- sel’in öneri ve girişimleriyle artık 21 Mart tarihi, “Dünya Şiir Günü” ola­
rak kutlanıyor. PEN Yazarlar Derneği’nin 
önerisi ve UNESCO’nun onaylamasıyla 
kabul edilen Dünya Şiir Günü’nde çeşitli 
etkinlikler düzenleniyor. Kutlamaların İs­
tanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da geniş 
bir şairler topluluğunun katılımıyla ger­
çekleşmesi bekleniyor. Milliyet Sanat Der­
gisi de Dünya Şiir Günü kutlamaları çerçe­
vesinde bu gece Armada Otel’de bir kutla­
ma düzenliyor. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın 
onur konuğu olacağı geceye pek çok şair 
ve yazar katılacak.
Öte yandan PEN Yazarlar Derneği’nin, 
Kültür Bakanı îstemihan Talay’ın da katılı­
mıyla AKM ’de düzenlediği etkinliği, 
T Y S’nin kutlama programı izliyor.
TYS’nin kutlamaları
Türkiye Yazarlar Sendikası, İstanbul’da­
ki etkinliğini Kadıköy Belediyesi ve KAS- 
TAV (Kadıköy Sosyal Dayanışma Vakfı) i- 
le dayanışma içinde kutluyor. Etkinlikler, 
bugün saat 18.00’de, Hasanpaşa’daki yeni 
Belediye Sarayı’nda (Evlendirme Dairesi) 
Belediye Başkanı Selami öztürk’ün açılış 
konuşmasıyla başlayacak. Şair Melih Cev­
det Anday tarafından kaleme alman Dün­
ya Şiir Günü Bildirisi’nin okunmasmı, şiir 
dinletileri izleyecek.
Şiir okumalarının ilk bölümünde, PEN 
Yazarlar Derneği tarafından kendisine
“Dünya Şiir Günü - Şiir Büyük ödülü” ve­
rilen Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın ardından, 
Mehmet Başaran, Melisa Gürpınar, Cen­
giz Bektaş ve Egemen Berköz şiirlerini o- 
kuyacaklar.
İkinci bölümün şiir okumalarında ise 
Kemal özer, Mehrizat, Güngör Gençay, 
Bedrettin Aykın, Aydın Hatipoğlu ve Sen- 
nur Sezer yer alacak.
Lirik Akdeniz
İzmir’de düzenlenecek kutlamalar, 
1963’te Nobel Edebiyat ödülü’nü alan Yu­
nanistanlI şair Yorgo Seferis’e adandı.
Akdeniz’deki bir diğer şiir durağı ise An­
talya. Antalya Kültür Merkezi’nde gerçek­
leştirilecek etkinlikler kapsamında şair il­
han Berk, “Küflü Şimşek” adlı şiir kitabıy­
la 2000 Akdeniz Altın Portakal Şiir Ödü- 
lü’ne değer görülen Mehmet Taner’e ödü­
lünü verecek.
Armada’da şiir
Milliyet Sanat Dergisi’nin Armada Otel 
ile işbirliği sonucu gerçekleştireceği Şiir 
Gecesi’nin onur konuğu da Fazıl Hüsnü 
Dağlarca olacak.
Sınırlı sayıda izleyeciye de açık olacak ge­
ceye katılmak isteyenler, 638 13 70 - 78 nolu 
telefondan Mine Baysal’a ulaşabilirler.
Dünya Şiir Günü bildirisi
Türkiye Yazarlar Sendikası
(TYS)’nm düzenlediği 
etkinlikte okunacak olan 
bildiri, Melih Cevdet 
Anday tarafından 
kaleme alındı. Anday, 
geçtiğimiz günlerde, 
Aydın Doğan Vakfı’nın 
düzenlediği ve bu yıl 
dördüncüsü 
gerçekleştirilen Aydın 
Doğan Şiir Ödülü’nü 
kazanmıştı. Anday’ın 
yazdığı bildiri şöyle:
Şiir, bütün sanatlar içinde,
Bireyle tek başına buluşan sanattır;
Çünkü o, ana dilden başka hiçbir aracıyı
gereksemez.
İşte bütün güçlük de buradan doğmaktadır.
Ozan, anadili içindeki gizli şiiri ortaya çıkarandır.
Şiir tarihi değişiyor gibi görünse de bu,
Dilin tükenmez bir hazine olduğunu gösterir;
Şair de onun simyageridir.
Melih Cevdet Anday
Taha Toros Arşivi
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